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J. Hirsch. Die Bedelltung des Wa町四har目 in der Volkswi.rtschaft (Probleme 
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るためその内部怪瞥白事情より必然的に粛されたものであるとの丸方もある
(松田慎三著、改訂ヂパトメントストア p.167)私は必 Fしもこの設に賛成
しない、(拙稿、京都帝岡大串新聞昭和八年十二月二十ー日所載参照〉特に出
版販費等ではその経轡上回長所も見逃しではならぬ。なの出張販貰存繍論も
此緩皆上の長所と祉曾的長所と D合致監に其限界を見向古んとするにある。
43) 拙稿、百貨J~の出張販賓と中小小賢膚の問題(経笹研究昭和九年三月披)。
44)'勿論槽民政策上同化主義白是非は議論のある所にしてJh本噂土の主日奇はとれ
に反事事して活られる様だが政府の惇統的方針が同化主i誌を探用して来た事は
否定由来ない。一際こふに長所として摘r。
倫種々の観里占より見たる出張阪賓の是非自考察については
拙輔、百貨膚由経砦より見たる出張版責白意義(経替研究第一審三披昭和八，
年十一月甥)
拙稿、百貨底の向張阪賞、遁信販賀、連鎖庖(経替肝港第-~昏四披昭和八年
十三月覇軍}
拙稿‘官貨腐の出張阪賓と中小小費府の間運(経笹研究第二巻第二競昭和九
年三月腕J参照。
45) 
